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57-Е  ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  СТАТИСТИЧЕСКИХ  СЛУЖБ  
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ  СНГ
31 мая 2017 г. в г. Баку (Азербайджанская 
Республика) состоялось 57-е заседание Совета 
руководителей статистических служб госу-
дарств - участников Содружества Независимых 
Государств. Совет руководителей статистических 
служб государств - участников Содружества 
был образован в 1992 г. руководителями наци-
ональных статистических служб Содружества 
Независимых Государств. Председательство в 
Совете в 2017 г. осуществляет председатель Госу-
дарственного комитета по статистике Азербайд-
жанской Республики. В работе Совета приняли 
участие делегации Азербайджанской Республики, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Киргизской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджики-
стан, а также Председатель Межгосударственного 
статистического комитета СНГ.
В соответствии с повесткой дня заседания 
были рассмотрены следующие вопросы: о про-
екте Программы работ Межгосударственного 
статистического комитета СНГ на 2018 г.; о ходе 
подготовки к раунду переписей населения 2020 г. 
в регионе СНГ; о взаимодействии со специали-
зированными учреждениями системы ООН; о 
деятельности Совета руководителей статисти-
ческих служб государств - участников Содруже-
ства Независимых Государств в 2016 г.; о работе 
Межгосударственного статистического комитета 
СНГ в 2016 г., об инвентаризации документов по 
вопросам сотрудничества в сфере официальной 
статистики в Содружестве Независимых Госу-
дарств, а также ряд других вопросов.
При рассмотрении вопроса о проекте Про-
граммы работ Межгосударственного статистиче-
ского комитета СНГ на 2018 г. страны отметили, 
что в целом программа довольно насыщена и ох-
ватывает основные направления статистической 
деятельности стран Содружества.
Российская сторона предложила убрать пункт 
проекта Программы «Разработка предложений 
по формированию модельного перечня базовых 
услуг и методов оценки их доступности для раз-
личных категорий населения в рамках монито-
ринга ЦУР в регионе СНГ», так как мы полагаем, 
что данное предложение преждевременно. По-
казатель ЦУР 1.4.1 «Доля населения, живущего 
в домохозяйствах с доступом к базовым услугам» 
относится к показателю уровня III (индикатор, 
для которого не существует никакой установ-
ленной методологии, стандартов или методики, 
стандарты в процессе разработки). Ведущим 
учреждением в методологических разработках 
по этому показателю является Программа ООН 
по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Мето-
дологическую работу по показателю 1.4.1 плани-
руется завершить к октябрю 2017 г., после чего 
последует ее утверждение Межучережденческой 
экспертной группой ООН по показателям Целей 
устойчивого развития (МЭГ-ЦУР). Члены Совета 
поддержали позицию России, и данный пункт 
был исключен из проекта плана работ.
Особое внимание и оживленную дискуссию 
вызвало обсуждение вопроса о ходе подготовки 
к раунду переписей населения 2020 г. в регионе 
СНГ. Решением Совета глав государств СНГ от 
16 сентября 2016 г. о проведении переписей на-
селения раунда 2020 г. в государствах - участниках 
Содружества Независимых Государств предусмо-
трено Совету глав правительств СНГ ежегодно 
рассматривать ход его выполнения.
Очередные переписи населения в соответ-
ствии с Решением глав государств необходимо 
провести в максимально близкие к 2020 г. сроки, 
предпочтительно в период с октября 2019 г. по 
октябрь 2020 г.
Страны обменялись информацией о ходе ра-
бот по выполнению данного Решения. В насто-
ящий момент наиболее благополучно складыва-
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ется ситуация в Азербайджанской Республике и 
Республике Казахстан. В Азербайджане подписан 
соответствующий указ Президента Республики, 
Министерством финансов выделено соответ-
ствующее финансирование, под руководством 
заместителя Председателя правительства создана 
комиссия для оказания помощи при проведении 
переписи. В Казахстане также уже выделено 
финансирование и к осени будут подписаны 
соответствующие регламентные документы со 
стороны правительства. Совет дал поручение 
Статкомитету СНГ разработать вопросник по 
обобщению опыта стран, в котором будут отра-
жены следующие ключевые проблемы: 
- технологические инновации переписей на-
селения;
- использование административных источни-
ков данных о населении;
- оценка эффективности переписей населе-
ния;
- информационная кампания.
В дальнейшем обобщенный материал будет 
использован странами при подготовке и прове-
дении национальных переписей населения.
Большое внимание на заседании было уделено 
вопросу о взаимодействии со специализирован-
ными учреждениями системы ООН. Стороны 
однозначно подчеркнули важность этого сотруд-
ничества, что способствует улучшению процессов 
обмена информацией и дает доступ к специ-
ализированным статистическим базам данных 
системы ООН.
Была дана положительная оценка работе 
Межгосударственного статистического комитета 
СНГ в 2016 г. Председатель Статкомитета СНГ 
В.Л. Соколин довел до сведения членов Совета 
информацию об инвентаризации документов по 
вопросам сотрудничества в сфере официальной 
статистики в Содружестве Независимых Госу-
дарств.
По приглашению исполнительного директора 
Статистического института Экономической и 
социальной комиссии ООН для стран Азии и Ти-
хого океана (СИАТО) г-на Кумара, руководитель 
Росстата А.Е. Суринов принял участие в работе 
семинара высокого уровня по ЦУР, который 
проходил в г. Баку с 30 по 31 мая. Руководитель 
Росстата входит в состав управляющего Совета 
СИАТО. 
В своем выступлении А.Е. Суринов подчер-
кнул, что Россия, являясь членом межучрежден-
ческой рабочей группы ООН по ЦУР, осущест-
вляет активное сотрудничество с ЭСКАТО ООН. 
Делегация Росстата информировала участников 
семинара о состоянии процесса мониторинга 
ЦУР в Российской Федерации.
По окончании работы семинара руководите-
лей статистических служб у себя в резиденции 
принял Президент Азербайджанской Республи-
ки г-н Ильхам Алиев. В своем выступлении он 
дал высокую оценку усилиям статистического 
сообщества по формированию показателей мо-
ниторинга ЦУР. Президент Азербайджана про-
информировал руководителей статистических 
служб о том, что данная тема находится под 
его пристальным вниманием и администрации 
Президента дано соответствующее поручение по 
координации данной работы в Республике.   
